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TIííHIÍES 12 DE SEPTIEMBRE DE 1930 25 CTS. NUMERO 
i ¿ r o m n c i a a e i e ó n i M 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
crétanos reciban los números de este 
JOLET.N, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
¿ande permanecerá hasta el recibo 
i i l número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
íí los BOLE TINES coleccionados or-
:anfld£niciue,para sn encuaderna ción, 
me deberá verificarse cada ;i&o. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se snscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar ¡a suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
''arte oficial. 
Hiaisterio de E c o n o m í a Nacional 
Real orden aclarando el articulo 4 ° 
del Real decretonú,m. 1.566 de 18 de 
Julio del año actual, en el sentido 
de que se apliquen las sancionns en 
. que incurran los contraventores de 
la* tasas de los trigos en la forma 
literalmente expresada en el precep . 
to legal antedicho; y que podrá dejar? 
• se le imponer dicha sanción en el 
caso que se indica. 
A d m i n i s t r a c i ó n central 
(GOBERNACIÓN . — D irecc ión general 
de Admin i s trac ión .— Nombrando 
•• Secretarios de los Ayuntamientos 
que se expresan a los señores que 
figuran en la relación que se publica. 
Nombramientos de Interventores de 
fondos de las Corporaciones que se 
indican. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
OOHIEBMO CIVIL 
Circulares. 
Tnspecoión provincial de Sanidad. 
— Circular. 
Tesorería • Contaduría de Hacienda 
de la provincia d e L e ó n . — Anuncio. 
Obras públ icas . Relación de los 
automóviles registrados durante el 
mes de Agosto último. 
Relación de los permisos para conducir 
automóviles otorgados durante el 
m e s de Agosto último. 
Jefatura de minas.—Anuncio. • 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Ulictos de Alcaldías . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
idietos de Juzgados. ••• • 
i n u n d o » particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Bey Don Alfonso XII I 
(q. D . g.), 8. M . la Beina D o ñ a 
Victoria Eugenia, S. A . B . el Pr ín -
ñpe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Beal fami-
lia, c o n t i n ú a n sin novedad en su 
mportante salud. 
'Giceta del día 11 de Septiembre de 1930) 
MINISTERIO DE ECONOMIA NACIONAL 
REAL ORDEN 
N ú m . 347. 
l imo. Sr.: E l Beal decreto de la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
número 1.556, de 18 de Junio últi-
mo, por el que se establecen las 
tasas mín ima y m á x i m a de trigos, 
preceptúa en su artículo 4.° que las 
operaciones de compraventa del ce 
real que se realicen no ajustadas a 
los precios señalados serán castiga 
das pór los Gobernadores civiles, 
imponiéndose , tanto al comprador 
como al vendedor, uua sanción equi-
valente a las cantidades abonadas de 
monos cuando se infrinja !(> tasa 
m í n i m a , o (!« más cuando sea la 
máx ima , la que será pagada por mi-
tad por cada uno de aquél los , más las 
multas correspondiente a ambos. 
H a venido reiteradamente siendo^ 
criterio de este Ministerio, al aplicar 
las sanciones por infracciones de las 
disposiciones de Abastos, el que en 
las faltas castigadas resultase proba-/ 
da la malicia o voluntariedad del 
responsable; es decir que aquellas 
faltas se hubiesen llevado a cabo con 
la intenc ión determinada de incum-
plir los precetos legales establecidos 
en beneficio propio del infractor y, 
consiguientemente, con notario per-
juicio de los intereses generales, 
unas veces, y otras, de los producto-
res, comerciantes y consumidores. 
A l estudiarse por este Ministerio 
aisladamente cada caso, se viene ob-
servando que en muchas ocasiones 
los agricultores, acuciados por ago 
biadotas y perentorias necesidades, 
especialmente en los momentos de la 
recolecc ión, se ven obligados, para 
atenderlas, a roalizar ofertas de tri-
go, circunstancia que, aprovechada 
por algunos compradores, motiva la 
Ti >•' 
t ) 
8 
aceptac ión por éstos de aquellos 
ofrecimientos; pero pagando la mer-
canc ía a menor precio de la tasa 
m í n i m a . 
Asimistro, otras veces, por esca-
sez de trigos o retraimiento en el 
mercado, los fabricantes pagan a 
precios por encima del señalado co-
mo m á x i m o , ante la imperiosa nece-
sidad en que se encontrarían de te-
npr que parar sus fábricas, coa evi 
dente perjuicio de la industria y del 
consumidor. 
E n ambos casos, al dictarse las 
procedentes resoluciones, es justo 
aplicar la sanc ión en la parte que 
corresponde al que ha infringido la 
disposic ión legal con afán de lucro, 
d<?iando, por el contrario, sin efecto 
la responsabilidad que afecta al que 
real izó la compra o la venta del tri-
go obligado por las necesidades que 
quedan indicadas. 
Positivamente, esté criterio, fun-
damentado en unindisHiitible espí-
ritu de justicia y equidad, no se 
opone en modo alguno al que, presi-
de la redacción del artículo 4 .°^del 
. expresado Beal deoreto, si bien O» 
misma pudiera parecer algo confusa 
si se entendiera, que en todos Jos ca-
- sos era preqiso aplicar las.sanciones 
a las dos partes interesadas; pero las 
Secciones provinciales .de. Ecbnq: 
mía , a t en iéndose : al' precepto legal 
literalmente consignado, .vienen im-
poniendo dichas sanciones al yende-
dor y al comprador,' y aunque al 
elevar los recursos de alzada a éste 
Ministerio 1 is Gobernadores civiles 
hacen las opprluuas reserv-ás sobre 
el caso, no se evitan los oonsiguien 
tes perjuicios para la parté sobre ¡a 
que no recae ninguna responsa 
bmdad, puesto que se ve obligada a 
depositar las cantidades importe de 
• las referidas sanciones. : 
Con el fiu, por tanto, de resolver 
las consultas que se reciben en éste 
Departamento referentes al asunto y 
las peticiones elevadas para que se 
aclare la dispos ic ión de que se trata, 
8. M . el Rey (q. D . g.) ha tenido 
a bien disponer que se aclare el ar-
tículo 4." del Eeal decreto número 
1.566, de 18 do Junio ú l t imo , en el 
sentido de que se apliquen las sancio 
nes en que incurran los contravento-
res de las tasas de los trigos, en la 
forma literalmente expresada en el! 
precepto legal antedicho; pudiendo, 
no obstante, cuando se estime que al -
gano de los interesados ha obrado 
impulsado por dificultades notorias 
o necesidades apremiantes, dejar de 
imponerse la sanción señalada en el 
referido artículo 4 . ° , en la parte co-
rrespondiente al vendedor, o sea la 
mitad del importe de la misma, 
cuando se trate de infracción de la 
tasa m í n i m a , o al comprador cuando 
se refiere a la m á x i m a . 
De Real orden lo comunico a V . I. 
para su conocimiento y demás efec-
tos. 
Dios guarde a V . I. muchos años . 
Madrid, 6 de Septiembre de 1930. 
R O D R I G U E Z D E V I G U R I 
Señor Director general de Agricul-
tura. 
^Gaceta del día 7 de Septiembre de 1930) 
MBBSTBWB BE U BOBERHAtldN 
. Dirección general de Administración -
ED cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 26 del Reglamento de 
23 de Agosto dé 1924 y cúnaero 6 de 
la Real orden de 30 de Mayo ú l t i m o , 
los Gobiernos civiles respectivos in-
forman á este Centro haber sido 
designados S e o r e t a r i o s por los 
.Ayuntamientos qué: se indican los 
individuos que figuran en la ad-
junta relación, sin que la publica-
ción: de tales nombraraientós signifi-
que ¿uóonva l idao ión cuando úó'reüi-
uiesen Jas condiciones reglamenta-
rias. 
Madrid, 30 de Agosto de 1930.— 
E l Director general, Miguel Sal-
vador. 
Relación que se cita. 
Provincia de León: L a Pola de 
Gordón, D . Francisco Obesso Pardo, 
Secretario de Paredes de Nava (Pa-
lencia). 
{Gaceta del día 4 de Septiembre de 1930) 
E n virtud del concurso anunciado 
por orden de 9 de Mayo ú l t imo, (ra 
cata dal 10, han sido nombrados In 
terventores de fondos de las Corpo 
raciones que abajo se citan, los 
ñores que a cont inuac ión se exp, 
san advir t iéndose que la pliblicaci-
que se hace de estos nombramiem 
no los conval idará si estuviesen h 
chos con infracción de alguna disp... 
s ic ióu reglamentaria. 
Madrid, 7 de Septiembre de 1930. 
— E l Director general Miguel Salva 
dor. 
Relación qw se cita 
D. Juan Santana Gonzá lez , Sar-
gento de Infanter ía , Castuera (Ba-
dajoz), en comis ión 
D . Juan Santana Gonzá lez , Sar-
gento de Infanter ía , Cabeza del 
Buey (Badajoz), en comis ión . 
D . Heliqdoro Fernández Caraba-
lio Ol ivénza (Badajoz). 
D . Hél iodoro Fernández Caraba-
lio Constan tina (Sevilla). -
D . Manuel Pérez Martínez Conrlr. 
Alfaro (Logroño) . 
'Gaceta del din 7 de Septiembre de 193'> 
Dirección íenenüjejbrai íéblica 
Carreteras.-T-Constrnccíón" 
Hasta las trece horas del día l 
de Octubre próx imo, se ádmitirár, 
en el Negociado de cons trucc ión dr 
carreteras del Ministerio de Fomen-
to y, én todas las Jefaturas de. Obras 
públ icas de la P e n í n s u l a , a' hora~ 
hábi les - de -oficina, proposiciones 
para optar a la sdbasta' de las obras 
del trozo primero de la carretera, do 
Portilla de la Reina a Arenas di 
Cabrales, cuyo presupuesto asciende 
á 268.572,22 pesetasivdebiendó qüu 
dar terminadas en el plazo de calot-
ee meses, a contar de la fecha d' 
comienzo de las obras, y siendo ir 
fianza provisional de 8.057,17 pi-
setas. 
L a subasta se verificará en la Di 
rección general Obras públ icas , si-
tuada en el Ministerio de Fomentu 
el d ía 9 de Octubre, a las once hora-' 
E l proyecto, pliego de cóndici'1 
nes y modelo de proposición y dispo-
siciones sobre forma y eoiidiciom^ 
de su presentación, estarán do m«" 
nifiesto en el Ministerio de Fotnen' 
y en la Jefatura de Obras p ú b l i c a 
de L e ó n , en los días y horas hábn^ 
de oficina. 
Cada proposición se presen fará 
,,,, pupel sellado d« la olas 6." (3,60 
j setas) o en papel C'>niún con póli-
¡t., de igual precio, desoaliándose, 
,i 'silo luego, la que no venga oou 
,-¡io requisito cumplido. 
Ul lioitador acompañará a su pro-
¡! wición la relación de remuneracio-
• ..s mín imas en la forma que se 
termina en el apartado Á) del 
),',;«) decreto-ley de 6 de Marzo de 
1.129 (Gactta del 7), y en el pliego 
; • cimdtoiones particulares y econó 
nñoüs que han de regir en la contra-
i de estas obras. Una vez que le sea 
ii Ijuiücado el servicio, presentará el 
contrato de trabajo que se ordera en 
i B) del mismo Real decreto ley. 
Las Empresas, Compañías o So-
i ¡edades proponentes están obliga-
ilas al cumplimiento del Real decre-
so de 24 de Diciembre de 1928 (Ga-
eta del d ía siguiente) y disposicio-
nes posteriores. 
Madrid, 28 de Agosto de 1930. — 
•a Director general, M . Becerra, 
•^r; Ingeniero Jefe de Obras. públi-
cas d e i j e ó n . •> <.- s ./r . *f 
m m m 
mmm m BE U PROVINCIA 
Circulares 
De orden de !a Direcc ión general 
'Se Seguridad, queda prohibida la 
Moyección de la pe l í cu la «El Capi-
: -iu de la Guardia» marca Universal 
<••; la casa Hispano American Films. 
Lo que se hacH públ ico para .cono-
cimiento de todas las Empresas ci-
'¡'Miiatograficas de la provincia. 
Ijeón, 8 de Septiembre de 1930. 
El Gobernador civil, 
Emilio D í a z Moren 
* 
# * 
Teniendo noticias este Gobierno, 
Mié el vecino de Blatilla de Arcóu 
iZatiiora) Gonzalo Huerga Hidalgo, 
'le 33 años , soltero, hijo de Isidoro y 
' 'b lulia, desapareció de su domici 
• o el 31 de Agosto ú l t imo , siendo 
MIS señas color t r igueño , vest ía cha 
pieta y chaleco de paño color café a 
' UHdios, pantalón de pana roja os 
ura, con barba de un mes, pelo 
< urto, carácter taciturno y reserva 
do, tupé debido, imiopuinenfado e 
ignorándose su para lero, se ruega a 
la Guardia civil y demás aguntes de 
mi autoridad procu lan averiguar 
donde se encuentra dando eanoci 
miente en caso de ser habido a este 
Gobierno. ; 
L e ó n , 6 de Septiembre de 1930. 
El Gobernador civil, 
Emilio Diaz Morm 
* * I 
Vedado de caza j 
Instruido el oportuno expe liente 
en virtud de instancia de D. José 
Arias Hidalgo, vecino de Borrenes, ' 
solicitando la declaración de vedado 
de caza de los montes IIHrilados Re- j 
bolla!, Gato Ramiro, Casca:ente y^ 
Penedones, todos emplazados en el ¡ 
citado pueblo de Borrenes y habién- i 
dose cumplido con los requisitos | 
prevenidos en el Reglamento de la; 
Ley de oazá, he acordado declarar j 
vedado de ca^a dichos montes. j 
Lo que se hace- públ ieo en este | 
periódico oficial para general cono-1 
cimiento. | 
L e ó n , . 6 de Septiembre de 1930.! 
El Gobernador civil, ; 
Emilio Díaz Moréu I 
I N S P E C C I O N P R O V Í J í C í A L ! 
D E S A N I D A D 
Ayuntamientos rio esta provincia, 
se sirvan dar cumplimiento exacto a 
dicha soberana dispos ic ión , solici-
tando de los Veterinarios titulares, 
si lo oreen necesario, la cifra exacta 
del número de reses de cerda sacri 
íicadas en estos úl t imos años , para 
hacer e] cómputo de lo qiin corres-
ponde anualmente debiendo de re-
unir a la Junta municipal de Sani-
dad para su aprobación, incluyendo 
la cantidad correspondiente en los 
haberes de los expresados funciona-
rios, a partir da los presupuestos 
que han de r^gir eii'cl próximo año. 
Lo que a propuesta de esta Ins-
pección provincial de Sanidad y a 
petición del Colegio oíioial (le Vete-
rinarios, pongo en conocimiento de 
los señores Alcaldes, para su exacto 
cumplimiento. 
León , 2 de Septiembre de 1930. 
El Gobernador civil, 
Emilio Diaz Moren 
T E S O N E R I A - C O N T A D U l í I A 
D E H A C I E N D A D E L A PUO 
VINCIA D E L E O N 
Circular.número O : " 
' Para dar . cumplimiento a lo dis-
puesto eu el artículo 15 del Real | 
decreto de 18 de Junio ú l t imo (Gar: 
ceta del 27 del misino mes), que.: 
ob iga a todos los Ayuntamientos a; 
que al confeccionar sus prosupuestos' 
agreguen a la cons ignación de hab - { 
res por el cargo de titular Vetei'iiia-( 
rio, con los que por cualquier otro 
concepto perciba por servicios mu-j 
nicipales la cantidad que resulte 
como promedio do los derechos que1 
vienen percibiendo dichos Inspecto-
res Veterinarios por reconocimiento 
domiciliario de reses de cenia, com-
putando por el número do éstas sa-
criíicadas én los últ imos cinco años, 
ajuicio de la Junta municipal de 
Sanidad, con los datos que arroje el 
censo pecuario municipal o los que 
de cualquiera otra clase [osean los 
Ayuntamientos sobre el particular, 
ordeno a los señores A1Í<«M«S d» 
A N IT X C 10 
En la Gaceta de Madrid fecha 2 
del actual, se publica el anuncio, 
para lo provisión por concurso del 
cargo de Recaudador de la Hacien 
da, vacante en la Zona de Celanova, 
provincia de Orense. 
Por lo tanto y con arreglo a lo 
dispuesto en la norma 2." de! articii-
lo 28 del Estatuto de recaudación do 
18 Diciembre de 1928, (Gaceta del 
29 del mismo mes) se admi t i i án en 
esta Delegación de Hacienda las ins-
tancias que en solicitud de dicho 
cargo presenten hasta el día"25 del 
corriente mes, ed que expira el 
plazo. 
Lo que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL, para conocimiento 
de los interesados. 
León, 6 de Septiembre de 1930. — 
E l Tesorero de Hacienda, P. I.: Gre-
""ri i Otero. 
«isa 
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leíalara de Obras públicas Prsíiaeia úe Ufe 
Relación de los automóviles 
durante el mismo. 
registrados en esta provincia durante el mes <U Agosto última y transferencimt habida* 
NOMBRE SEL PROPlETiUlO 
Cussío y Compaftía 
Manuel Diez García . . . 
José Blanco 
Fidel Diez 
Rogelio Fernández 
Florentino Fernández . 
fesú¡ Ruiz 
Germán Otero 
Restituto Herrera. 
Augusto Marroquí 
Manuel García 
Berhardino Ramos 
Angel Blanco 
Vitalino Fernández . . . . 
Máximo Diez . . . . . . 
Maximino Sánchez . . . . 
Lucio García 
Lope Gutiérrez 
Tomás Tablares.. . . . . . 
Santiago Alonso^...... 
¡Ricardo Hermosilla.... 
José García 
ilDelfin Vega:. 
Vecindad 
Riaño 
Rioseco de Tapia 
Astorga 
Cármenes 
Las Salas 
Villamanín.. 
León 
Mansilla 
Pola de Cordón . 
León. 
Idem.. . . . . . . . . . . 
La Bañezá . . . . . . . . . . 
Valderas. . . . . . . . . 
La Acenia. . . . . . . . . . . . 
Cistierna 
Pola de Cordón. . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sahagún.. 
León 
La Bafieza . . . . . . . . . . 
León 
Caboalles 
Folgoso d é l a Rivera. 
Marca 
Ford 
Chevrolet 
Idem 
Idem 
B. S. A 
Chevrolet . . 
Renault 
Chevrolet... 
G. U . C 
Ford 
Idem 
Dodge 
Citroen.. 
B.'S. A . . . . . 
R. E. O 
Motobecane . 
Chrysler . . . . 
Chevrolet... 
Fiat . . . . . . . . 
Chevrolet. 
F o r d . . . . . . . . 
I d e m . . 
Idem.. . . . . . . 
limen leí 
1.680.490 
1?67 354 
1.710.047 
1.762.579 
1.108 
1.462.289 
452 
287.616 
672.820 
3 217.418 
3.315.186 
28.428 
. 129.400 
1.253 
18.221 
47.232 
17.883 
287.421 
118.683 
287.433 
3.324.610 
3.324.261 
3.336.207 
nena 
ení.P. 
17,77 
20,50 
20,50 
20,50 
3,97 
20,50 
19,S0 
20,50 
18.75 
17.77 
17,77 
21,00 
11,40 
3,97 
23,40 
2,57 
23,40 
20,50 
17,77 
20.40 
17.77 
17 
17,77 
lanicio i «ai M tutiu 
Servicio público. 
Servicio particular. 
Serv icio publico. 
S. particular. 
Idem. 
Idem. 
S. público. 
S. particular. 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
Serv icio público 
Servicio particular. 
Idem. 
Servicio público . 
Servicio particular.. 
Idem. 
Ide ". 
Idem. 
Idem. "^ 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
T R A N S F E R E N C I A S 
•;>!e:íjS¡ 
Númaro dr-
. matrrcula 
786 
421 
2 666 
7<r> 
1.819 
861 
1.285 
1 289 
93 
1.8J6 
1:419 
1.301 
1.553 
1 833 
1.727 
«61 
72 
1.517' 
1.145 
1.395 
1.766 
695 
1.412 
2.031 
2.034 
Dueño anterior 
Francisco Rodríguez., 
Mariano López . . . . . . - . 
Comercial Pallarás (S A) 
Antonino.Arrióla..;"..... 
Enrique Bñi the 
Baltasar Iban. 
Carlos DíazTolosana . . . 
Cándido González . . . . . . 
losé Arias 
Adeodato Sánchez . . . . . . 
Isidro Flecha 
Francisco González . . . . 
Fidel Diez Canseco 
Fuan Llamazares . . . . . . . 
Benigno Ibán 
Demetrio Merayp 
le.fatura Obras Públicas. 
Eutiquio Boyano... . . . . . 
Carlos F e r n á n d e z . . . . . . 
Teodoro Compadre . . . . . 
Maximino Rojo 
Emilio Gago 
Clemente Cano 
romas Tablares 
Angel Sierra 
Duefto actual. 
fosefa Guerrero Sunoa 
Félix M o n t a ñ é s . 
Francisco Díaz de Ponga 
Enrique Barthe........". 
Antonino Arrióla 
Demetrio Merayo.; 
Zoilo Zarza. 
Baldomcro Fernández... 
Segunda B r e a . . . . . . . . . . 
Antonino Arrióla 
Mariano Cuervo . . . . . . . 
Pablo Caballero 
Andrés Edo 
César Méndez 
Alfonso Domínguez 
Rafael Merayo 
Amando González 
Angel Rozas 
Santos Fernández.. . 
Isidoro R o d r í g u e z . . . . . . . 
Fernando Garralda 
Joaquín Manceñido 
loaquín M a r t í n e z . . . . . . . 
Comercial Pallarás (S A) 
Cementos Cosiros (S A). 
Vecindad 
Umbrete (Sevilla^. 
Cistierna 
L e ó n . . . 
Idem . . i . . . . . . . . . . . 
Idem . . . - . .•; 
Ponferrada........ 
La Robla . . : . . . . . . ; 
Benavente...'. 
León 
Idem 
Idem 
Veneros.. 
León. 
Caldas de Oviedo.. 
Palacios 
Bembibre 
León 
Carrión 
Los Barrios.... 
La U ñ a . . . . . . . . . . . 
Valladolid.. . . . . . . . 
León. . . 
Castrotierra . . . . . . . 
León. 
Toral de los Vados . 
Ficta U li tnnshnacia 
de Julio de 1930. 
de Agosto idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de ídem idem. 
de idein idem. 
de idem idem. 
de i'lcm idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem Idem, 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
de idem idem. 
Lo que se publica en este BOLETÍN OFICIAL a los efectos prevenidos en el Reglamento de automóviles de 16 de Juniu 
de 1926. — León, 3 de Septiembre de 1930.—El Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
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Agosto líClO. 
•amen 
te 
sTien 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
,422 
,423 
424 
,425 
.426 
,427 
.428 
,429 
.430 
431 
.432 
.433 
,434 
.435 
.436 
.437 
,438 
.439 
N O M B R E S 
Miguel Rubio Casc.illana 
francisco Luengo Sr'co 
Patricio Vega González 
Domingo Barrio Indart 
Martín Monreal Martínez 
José de las Vallinas Saavedra. 
Felipe Frick Clemm 
Ruperto Sánz y Sánz. 
Miguel Ejea Córdova. . . . . 
Santiago Martínez Alonso.... 
Ci iaco García Lubén . . . . . . . . 
Agustín López Ordíís 
Manuel Fanjul Santullano 
Ignacio García Suárez 
Juan Torb ido Fninco 
Juan Robles García 
Demetrio Torio I'clAez 
Ignacio Bodega Rodríguez. . . . 
I"lorencio Amez Vázquez . . . . . 
Eloy Huerga Cadenas....... ¡ 
losé Ramírez Jiménez 
Felipe Martínez Barrio.'. 
Andrés Gutiérrez Orejas . . . . . 
Pascual Gómez 
Enrique Amán Arteaga . . . . . . 
V E C I N D A D 
León 
Veguoliina 
Santiago del Mulinillo . . . 
León. 
Vegueliina 
León 
Idem 
Idem 
Villamanin 
León 
Idem 
La Bañeza 
León. 
Rabanal de Láncara 
León. :.• 
Idem 
Lorenzana 
Fresno de la Vega 
Santa María del Páramo. 
Cimanes de la Vega 
León ; . . . . . . 
Cofiñal. • • 
Cármenes 
Burón. 
León 
Edad 
27 
20 
34 
31 
18 
18 
30 
33 
27 
19 
20 
33 
22 
33 
2'> 
22 
26 
26 
34 
30 
19 
' 30 
20 
20 
39 
Clase 
de permiso 
Segunda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I lem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Primera. 
Segunda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. . 
Idem. 
Categoría 
Tercera. 
Segunda. 
Tercera. 
Segunda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Tercera, 
ídem. 
Primera. 
Segunda. 
Idem. 
Idcin. 
Primera.' 
Segunda. 
Idem. 
Idem. 
ile 
Lo que se publica fu este BOLETÍN OFICIAL, M (OS efectos > preven i l<>f 
16 dn Junio iK1926 — L e ó n , 5 d • Agosto de 1930 — E l Iiigmii.To Jefe 
en el liHHlamento ile autuimVviltís 
M^nue L-wizón. 
C1RP0 NACIONAL DE INGENIEROS DE NINAS DISTRITO DE LEON 
Se hace saber: Que habiéndose efectuado las den.iarcációnes de las minas que abajó se mencionan, el Excmo. Sr. Gober-; 
nador civil, ha ordenado que dentro del plazo de diez días, á partir del siguiente, al en que este anuncio se publique en el 
BOLETÍN, OFICIAL, se consignen los reintegros por títulos de propiedad y pertem ne as que también sé detallan abajo; en la 
inteligencia dé que transcurrido dicho plazo sin haberlo éféctuado. se declarárá fenecido el expediente respectivo, en cum-
plimiento del art. 53 del Regláriiento para el régimen de la.Minería.=Se. advierte a los interesados; a los fines consiguientes, 
que el Real decreto-ley de 6 de Agosto de 1927, establece en el párrafo 5.° del título 1.° de la base 3.°, que el Estado no hará 
en lo sucesivo concesiones de carbón, sin impóner a los coflcesi<>iiarios_ la condición de agruparlas a otras, si por convenien-
das de lá explotación llegara el caso en que a propuesta dél Consejo Nacional de Combustibles, io estimase necesario. 
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.687 
.589 
.674 
;4S7 
668 
,129 
.r>22 
145 
609 
.-«o 
."«2 
.620 
olí 
.608 
.612 
.662 
.481 
"136 
.631 
633 
642 
685 
.616 
.635 
'.640 
639 
KMfflM IB U MMA 
Migue'.v... . . . . . . . . . . 
Ultima.:... 
Baronesa.. , 
Mana 
Omaftona . . . . . . . . . . . 
Martí 
Ampliación a Petra. 
Car .irncliu . . . . . . . ¿. 
Antonio segundo 
Dos Amigos 
fVmpl. a Dos Amigos 
2.'lAmpl. aDosAmigos 
La Elvira 
lulio 
Marganti.. 
Elvira 2." 
Cufia ." 
Osín 
Dolores 
Dorotea 2 . ' ' . » . . . . . . . . 
Ampliación a /uanita 
'¿."'Ampl. a luanita.. 
lulita 
Providencia 3." 
Providencia 4.iL 
Dos Amigos 
Mineral 
AntimwJo 
Hierro 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Hulla. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
ídem... 
Idem... 
Idem.., 
Plomo. 
Pnfs-
nonclM 
9) 
31 
66 
43 
'84. 
20 
*I2 
. 3-1 
2< 
as 
5 
62 
9 
9 
19 
30 
S 
10 
22 
21 • 
20 
24 
v m 
112 
r,9 
12 tí 
NOTA.—Don José Antonio Fernán I 
fe presentar el papel de reintegro por título 
«aber ingresado en metálico en la» oficinas 
por exceso de timbre. 
ITONTUMIEKTOS 
Pedrosa del Rey . . . 
Barrios de Luna.. . 
Maraña 
Murías de Paredes 
Idem 
Paramo del Sil 
Pontcrrada..;. 
Carrocera 
Igileíla . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Id m 
Idem 
Idem. 
Idem.. 
San Emiliano..... 
í'oreno 
Idem 
Valderrueda....... 
Idem... • •.'. : 
Idem 
Idem.. 
dlem 
Idem 
Idem 
San Emiliano 
INTERESADOS 
Meiandro M.J Smith c Ibarra 
baustino Gutiérrez Palacios 
Pedro Gómez.. 
Manuel Diez G a r c í a . . . . . . . . 
Luis Carretero Nieva . . . . . 
Evetino Méndez 
Constantino de la Mata. . . . . 
Venancio Lin iza -.,.. 
Manuel I' ulalgo Mata.... 
Isidro Posada 
Idem. ¡ . ; 
Idem 
Alfredo Martínez Montes. 
Manuel IndalgoMata 
Allredo Martínez Montes... 
Francisco Blanco Alvarez.. 
joaquín Áspircz 
Manuel Sáenz de Santa María 
Cecil A. Burne 
Idem 
Juan Reyero Rodríguez . . . . . 
Idem *. . . . 
José Antoni" Ferdz. Sánchez 
Cecil A. Burne 
Idem.. 
Itmilio Alonso Lombas 
Bilbao 
Oviedo........ 
León . . . . . 
Riossto de iapia 
León. . , . ' . . . . 
S.H.ie lasHneías 
Corbó.v...., 
Bilbao , 
l'oblauura., 
Beiiavcntc 
Idem..; 
Idem 
Astorga... . 
Pobladura., 
Vstorga.... 
La Robla ., 
Oviedo 
Idem....... 
León , 
kl?m..v... 
Cistierna.. 
Idem...... 
Cuarío (Paleada) 
León 
Idem 
Villamanin 
WPEIDBBEINIECHO 
Pi.u. 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
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120 
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120 
120 
120 
120 
120 
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20 
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38 
' 15 
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15 
15 
19 
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15 
15 
• '.>> 
21 
20 
24 
1079 
112 
50 
30 
f ' d 
i i 
0,45: 
0.45 
0 4.J 
0,45 
0,45 
0,45 . 
0.45 
0,45. 
0.4o . 
0.45.' 
0,45 
0,45 
0,45 
0.45 
0,45 
0.45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45' 
0,45 
0,4") 
0,45 
0,45 
z Sánchez, propietario de la mina de hulia nombrada lulita, niim. 8.616, ademis 
de. propiedad y pertenencias, tiene que presentar la carta de pago, acreditando 
de la Delegación de Hacienda de e ta provincia, la cantidad de 337,92 pesetas 
León. 4 de Septiembre de 1930.=E1 Ingeniero Jefe, Pío Portilla. 
• J : ! : 
Alcaldía constitucional de 
Santa Marina del Rey 
Ki Ayuntamiento pleno en se s ión ! 
i Hinaria del tiía 30 rtel pasado raes ; 
de Agosto por mmnimidad acordó! 
aprobar dnfinitivamentn las cuentas ¡ 
m u ' i i o i p a l ü » correspondietites a los : 
. jercicios .le 1923-1924 a 1929, am- , 
lio< iucliwive. I 
Lo que so publica en cumpliuaien-
t,o de lo acordado y dispone el artí-
• u\o58l del E-'tatvuo municipal. 
Sania Marina del TU-y. 4 d-j Sep 
tieiiibi\j de 1930. E l Alcalde, L u -
cas Rueda. 
Alcaldía constitucional de 
Oordoncillo 
Formado por la Comis ión muni-
cipal permanente de este Ayunta 
miento el proyecto de presupuesto 
municipal ordinario para el ejerci-
cio de 1931, queda expuesto al pú 
blico en la Secretaría municipal por 
término de ocho d ías , lo oual se 
anuncia en cumplimiento y a los 
efectos del art ículo 5 . ° del Keal de-
creto de 23 de Agosto de 1924. 
Grordoucillo, a 4 de Septiembre 
de 1930. - E l Alcalde, Modesto Pas 
trana. 
. Alcaldía constitucional de •' • 
Láncara de Luna • 
Habiendo sido aprobado. por el 
Ayuntamiento el presupuesto forma-
do para.el p r ó x i m o ejercicio de 1931, 
queda expuesto al públ ico dicho do-
cumento en la Secretaría municipal 
por término de quince días , a fin de 
que si lo creen necesario puedan 
formularse reclamaciones por los ha-
bitantes del término ante la Delega-
c ión de Hacienda de la provincia 
por cualquiera de las causas indica-
das en el art ículo 301 del Estatuto 
municipal. 
Y para general conocimiento se 
manda publicar el presente, a los 
efectos del artículo 300 de dicho 
Cuerpo legal, y 5." del Reglamento 
de 23 do A g o s t ó de 1924. 
Láncara de Luna, a 9 de Septiem-
bre de 1930. — E l Alcalde, Celestino 
Quirós . 
Alcaldía ccnstitucionnl Je 
Matallaita 
Aprobado por la Comis ión muni 
cipal perinftuente el proyecto de mo 
dificaciones «1 presupuesto del co-
rriente año para Ja formación del 
proyecto de presupuesto a regir en 
el próximo año 1931, jinitameute 
con las certificaciones y meiuoiias a 
que se refiere el art ículo 296 del Es-
tatuto municipal, estará expuesto 
al públ ico dicho documento en la 
Secretaría inunicip.il por t érmino de 
ocho dírts, en q m podrá ser exami 
nado por cuantos lo deseen. 
E u el uitüdo período y otros Ocho 
días siguientes, podrán formular an-
te el Ayuntamiento cuantas recia 
maciones u observaciones estimen 
convenientes los contribuyentes o 
entidades interesadas. 
L o que se hace públ ico por medio 
del presente a los efectos del artícu-
lo 5-0 del Reglamento de 23 de 
Agosto de 1924, y para general co 
nocimiento. 
Matál lana, a 9 de Septiembre de 
1 9 3 0 . - E l Alcalde, T . B o d r í g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Vegamián 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto municipal or-
dinario para el ejercicio de 1931, 
estará de manifiesto al públ i co en la 
Secretaria de este > Ayuntamiento 
por espacio de quince d ías , durante 
cuyo plazo y quince días m á s , po-
drán los vecinos presentar contra el 
mismo, las reclamaciones que esti-
men convenientes, ante quien y 
como corresponde^ con arreglo al 
artículo- 300 y siguientes del Esta 
tuto municipal vigente. 
V e g a m i á n , 10 de Septiembre de 
1 9 3 0 . — É l Alcalde, S i m ó n Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Balboa 
Este Ayuntamiento pleno, en se-
sión ordinaria de! segundo periodo 
cuatrimestral del corriente año ce-
lebrado el día 30 de Agosto ú l t imo , 
ha adoptado los siguientes acuer-
dos: 
F u é aprobada el acta anterior y 
todas las de la permante desde el 
día 16 de Marzo ú l t i m o hasta la fe-
cha. 
1 S.i nombra Recaudador y Deposi-
tario interino. 
Se examinan ias cuentas de 1921' 
y se divjan en estudio sobre la mesa. 
Designar al Letrado D . S imón 
Paz y al Procurador D . Serafín Lar-
go los honorarios que dicen tienen 
devengados en el sumario seguido 
contra el Secretario D . Néstor Suá-
rez. 
Balboa, 8 de Septiembre de 1930. 
— E l Aloülde , J o s é Bruñas . 
Alcaldía constitucional de 
Villagatón 
S e g ú n me participa el Sr. Presi-
dente de la Junta vecinal de este 
pueblo en la noche del 8 al 9 del 
actual, apareció desmandada por 
dicho pueblo uña muía de las señas 
siguientes: 
Edad cerrada, pelo castaño, alza-
da un metro 40 cent ímetros , tiene 
rozaduras en la pata de atrás dere-
cha y en la mano izquierda. 
Ignorándose quien pueda ser su 
dueño se anuncia por el presente al 
objeto de que sea recogida por quien 
acredite ser suya. • , 
V i l l aga tón , a 7 de Septiembre de 
1930. — E l Alcaide, Antonio Cabezas. 
. Alcaldía constitucional de 
Santiago Millas 
Ultimado y aprobado por la Co-
mis ión municipal permanente de 
este Ayuntamiento el proyecto de 
presupuesto municipal ordinario de 
gastos e ingresos para el ejercicio 
do 1931 se halla de manifiesto al 
p ú b l i c o en la Secretaria de esta Cor 
porac ión por el plazo de ocho días 
hábi les , a fin de oir reclamaciones 
en cumplimiento a la Ley. 
Santiago Millas, 10 de Septiem-
bre de 1930.—El Alcalde, Ramiro 
Alonso. 
Juzgado .de primera instancia de 
Sahagún 
Don Manuel Morales Dary, Juez de 
primera instancia de la villa de 
S a h a g ú n y su partido. 
Hago saber: Que en este de tni 
cargo, se siguen autos ejecutivos a 
instancia del Procurador D . Ramón 
1 
i-'(;rnán<l<»z Hernández , en nombre 
ití D. Jesús Merino Gordo, mayor 
le edad y vecino de Eiossqaillo, 
. ontra D. Timoteo R o d r í g u e z Reye 
10, vecino de esta Villa, en concepto 
de deudor y D . Paciano Rodríguez 
Reyero, vecino de Saelices del R í o , 
i n concepto de deudor, sobre recla-
mación de tres rail trescientas doce 
pesetas con noventa y seis cént imos 
de principal, intereses y costas; en 
cuyos autos y a instancia del Procu-
rador Sr. Fernández , he acordado 
en providencia de esta fecha, sacar 
a pública y segunda subasta con la 
rebaja del veinticinco por ciento y 
término de veinte d ías , los bienes 
siguientes: 
Gomo de Ja propiedad del deudor 
D . Timoteo Rodríguez 
1.° Un molino harinero, desti-
nado a maquila, con su puerto y 
caneé el cual .acciona con aguas, de-
rivadas del río Valderadijey yse com -
pone de piso alto y bajo, con dos 
pares de piedras, oeazo y'l impia y 
demás accesorios para la industria, 
sin que se pueda precisar su medida 
superficial, sito en término de Vil la-
lebrin, al pago de la Vega, próximo 
al edificio y como complemento a él , 
hay tres armados destinados a horne-
ra, bodega y cuadra, con un huerto 
pequeño, linda: Oriente y Poniente, 
con finca de Eugenia Pérez ; Medio: 
día, con otras de la misma Eugenia 
y de D."-,Natividad Flórez y Norte, 
con cauce o presa, donde existen 
varios árboles . -
2.°. Una pradera, en dicho término, 
al puerto del Molino, hace cinco ce-
omines, p r ó x i m a m e n t e o diez áreas 
y setenta centiáreas y linda por 
iodos sus aires, con campo denomi-
nado Vi l lazán; tasadas las dos fincas 
on doce mil pesetas. 
Como de la propiedad del /¡ador 
D . Paciano Rodríguez 
Una casa, sita en el casco de Sae-
lices del R í o , en la carretera de Sa-
hagún a las Arriendas, señalada con 
Í'1 número uno moderno, on la calle 
d« las Burreras, compuesta de liabi-
luciones altas y bajas, corral, cuadra 
}' otras dependencias, sin que se 
pueda precisar su medida «uperfi-
cial, linda: por la derecha entrando 
camino vecina! de Saelices a Btisti- que linda: por Este, con otra de 
lio; izquiei ila y espalda, con reguera Luis Grarcía, vecino de Liserna y 
y terrenos del Estado; tasada en 
quince mil doscientas setenta pese-
tas con cincuenta c é n l i m o s . 
La subasta tendrá lugar en la sala 
audiencia de este Juzgado, en el día 
treinta del actual mes y hora de las 
once de su mañana, bajo las condi-
ciones siguientes: 
1. " Para tomar partí? en dú-ha 
subasta, los licitadores deberán con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado, el diez por ciento áal valor 
de dichos bienes, sin cuyo requisito 
no se admit irá postura alguna, así 
como si no cubren las dos terceras 
partes del valor de los bienes rebaja-
da como va dicho el veinticinco poi-
ciento, por ser segunda subasta. 
2. a Que no existiendo títulos de 
propiedad de referidas fincas, tienen 
que conforiuarse los licitadores con 
la certificación de cargas, librada 
por el Sur, con callo Rea!; por el 
Norte, con otra de Orenoio Gonzá-
lez y por el Oeste, con otra de Aure-
lio Lera, vecinos de Palacio do Va\-
dellorma; tasada en dos mil pasotas. 
2. " Un prado, en el sitio do L a 
Fuente, en término de Palacio, de 
cabida do una hemina, que linda: 
por la parte Este, con otro de Mar-
celo Robles; por el Sur, con otro de 
Pablo Grarcía Llamazares y por el 
Oeste, con arroyo; por el Norte, con 
otro de Nicasio Robles, vecinos de 
Palacio de Vaidellorma; tasado en 
quinientas pesetas. 
3. ° Una tierra, en el sitio del 
Pontón, en término de Palacio, de 
cabida de una Ilumina, y linda: por 
la parte Este, con arroyo; «1 Sur, 
con camino servidero, al 0 » s t e , con 
camino Real y al N ' i r t e , con otra 
finca de Santuiim A'onso. vecino.de 
por el Sr. Registrador de la propie I Palacio: tf.sado en cniciicnt» peso-
dad de este partido, la cual se halla i tas. -
de manifiesto en Secretaría hasta el | 4 " -Una. tierra, al sitio do L a 
acto del remate, sin que puedan exi-1 Preguera, t é r m i n o . d o Palacio, d e , 
gir n i n g ú n otro. | cabida de un ce l emín , linda: por el 
Dado en Sahagún a nueve de Sep- j Bate-, con Viviana- del. Río vecina 
nembre de mil novecientos teeint-a/! ^ Palacio; por el S ir, con otra de 
—Manuel Morales D á r y . — E l Secre-1 Manuel Valladares, vecino de Cus-
tierna, por el Oeste, con otra de . 
José González y por el • Norte, con 
tario, Matías García 
' I " / O. P . - 422 
• Juzgado de primera instancia de • 
i La VeeiIIa . -
Don Emiliano Sierra-García, . Juez 
otra de Aurelio L-MM, vecinos del 
indicado Palauio;'.t>asa<ÍH en cincuun-• 
ta pesethH. • 
Se previeue a los licitadores que 
municipal ejerciente de instrnc- el remate tendrá lugar el .día-ocho 
oión del partido de L a Vecilla, 
por disfrutar licencia e¡ propie-
. tario. • 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y Secretaría única del qtio refrenda, 
se tramita expediente para hacer 
efectivas las costas e indemnización 
civil a que fué condenado Ulpiano 
González Sánchez , por el sumario 
que se ¡o s igu ió con el número 68 de 
de Octubre próximo y. hora do las 
once, en la sala .audiencia i" ista 
Juzgado. 
Que para tomar parto o.i la subas-
ta será coudicióii iiklisjien.sablñ.coii- * 
signar en la mesa d,-.!- Juzgado el 
diez por ciento por. lo menos del 
avalúo y exhibir h\ cédula personal. 
. Que no se admitirán po i1'uras que . 
no cubran las dos torceras partes 
1929 sobre estafa, eu el que por pro-1 del justiprecio, y q-i i no existen l í -
videncia de esta fecha se ha manda-j tulos de propiedad, y o' rematante, 
do sacar a pública subasta por pri- j tendrá que suplirlos a s i i-osta, ud 
mera vez y término de veinte días,1 pesando sobre tales fin •ns tul y como 
los siguientes inmuebles como de la' se describen grivaraew .le naturale-
propiodád del deudor: |¡sa real, salvo el qu > motiva este 
1.° Una casa, en el casco del procedimiento de ápretuio. 
pueblo de Palacio de Vaidellorma, Dado en L a Vecilla a ocho de 
8 
Septiembre de mil novecientos trein-
ta. — Emiliano Sierra. — Carmelo 
Molins. 
* • 
Don Emiliano Sierra García, Jaez 
municipal ejerciente de instruc-
c ión por licencia del propietario. 
Por el presente se cita a J o s é Ra 
m o s F e r n á n d e z , Maestro ú l t i m a m e n -
te en Poladura y luego en San Mar-
t ín del .Río Aurelio, desde donde se 
ausentó a Grado, hoy en ignorado 
paradero, para que el t érmino de 
quinto dia, contado a partir de la 
publ icación de este edicto en la Ga-
ceta de Madrid y BOLETÍN OPIOIAL de 
esta provincia, comparezca ante este 
Juzgado a declarar en el sumario 
que se sigue con el número 16 de 
1929, sobre estafa contra Deograrias 
Martínez y Luperoio Ferrero; con j 
la prevención de qne de no hacerlo, j 
le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Dado en L a , Vecilla, a 9 de Sep-
tiembre de 1930. Emiliano Sierra. 
—Carmelo Molins. 
Juzgado municipal de Villadeeanex 
Don Blas R a m ó n l i ó pez, Juez mu-
nicipal del t érmino de Vil ládepa-
nes. ,' 
Hago saber: Que en diligencias 
•qué siguen on este Juzgado para 
hacer efectiva por la Vía de apremió 
una multa impuesta por. el el exce-
l e n t í s i m o Sr. Gobernador de Ponte-
:yeJr,i por la adulteración de vino 
tinto; contra el vecino de Valtuille 
de Abajo D . .Francisco Amigo Cna-
drado; en providénpia dé éste día he 
acordado sacar a primera y públ ica 
subasta las fincas embargados a di-
cho ejecutado D . Francisco Amigo 
Cuadrado, que son las siguientes: 
1. * Una tierra, hoy v iña , en 
t é r m i n o de Valtuille de Arriba, al 
sitio de la P o n í a o Valdepiñe iro , de 
tres áreas veintisiete centiáreas, liri-
da: Esto, de J o s é Ochoa; Sur, regue-
ro, Oeste, de herederos de Antonio 
Valoarce y Norte, más de los de Isi-
dro Lago; tasada en treinta pesetas. 
2. " Otra tierra en dicho sitio y 
término de la anterior, de un área 
y nueve cent iáreas , linda: Este, de 
los herederos de Mateo Ochoa; Sur, 
de los de Antonio Valoarce; Oeste, 
de los de Isidro Lago y Norte, de 
los de José Ochoa; tasada en quince 
3." Una v i ñ a , al sitio del Pon-
tón, t érmino de Valtuille de Abajo, 
de trece áreas ocho cent iáreas , linda 
Este y Sur, de Nicanor Fernández 
San tí n; Oeste y Norte, más de Dio 
nisio García; tasada.en ciento sesen-
ta y cinco, pesetas. 
L a subasta tendrá lugar el d ía 
treinta del mes actual y hora de las 
diez de la m a ñ a n a , en la sala au-
diencia de este Juzgado, no admi-
t i éndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes de la tasac ión , y 
sin previa c o n s i g n a c i ó n del diez por 
ciento para poder tomar parte en 
ella, advir t ióndose que no existen 
t í tulos de propiedad de dichas fincas 
y el rematante habrá de conformar-
se con la certificación del acta de su-
basta. 
Dado en Villadecanes, a seis de 
Septiembre de mil novecientos trein-
t a . - - E l Juez- municipal, Blas Ra-
món. — P. S. M . , Francisco García , 
Secretario. -.- . ' • - • _ f- ' 
' Juzgado municipal de Molináseca 
Hago saber:-Que ha l lándose ,va-
cante;en este Juzgado municipal el 
cargo' de Secretario suplente el oual 
sé ha de proveer' con arreglo á lo 
dispuesto por la L e y y demás dispo-
siciones legales..; -
:' Los aspirantes al expresado cargo 
deberán presentar sus sol ie i iudéB --y 
documentos acreditativos de.aptitud 
debidamente cumplimentados, rem-
tegrados ante el Juzgado de prime-
ra instancia del partido o a és te de 
mi cargó , dentro d«l plazo de quin-
ce d ías , a contar desdi la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Mol ináseca , 6 de Septiembre de 
1930.— P l á c i d o Barrios. - P . S. M . , 
R a m ó n Balboa. 
Juzgada municipal de Igüefta 
Don J o s é Alvarez Cuellos, Juez 
municipal de I g ü e ñ a y su partido. 
Hago saber: Que ha l lándose va-
cante la plaza de Secretario suplen-
te de este Juzgado municipal, se 
anuncia su provis ión al turno lib: 
de conformidad a las vigentes di -
posiciones. 
Y por tanto, los aspirantes pin-
dén presentar sus instancias doc-u 
mentadas en forma ante este mismo 
Juzgado municipal, en t érmino de 
quince días , contados desde el si-
guiente al en que el presente edic-
to aparezca inserto en el BOLETÍN 
! OPIOIAL de la provincia, cuya dota-
ción consiste en derechos de aran-
cel. Se hace constar que este muni-
cipio se compone de 2.285 habitan-
tes de hecho y de 2.462 de derecho. 
Dado en I g ü e ñ a a 4 de Septiem-
bre de 1 9 3 0 . - J o s é Alvarez.—El 
Secretario, M á x i m o P . Blanco. 
A N U N C I O S P A R T Í C U L A 1 Í E S 
A C O T A M I E N T O 
Don Germán Alonso Barrientes, 
vecino de Alvires y propietario de . 
la finca nóstica titulada «Santa: Ma-
ría de Vi l lamudarra», sita en los 
términos de Joar i l lá y Albires, hace 
saber para tola- clase de efectos 
legales, qué su dicha finca queda 
acotada m é d i a n t e .sus mojoneras j" 
con tablillas, qúé* dicen'>boto»'i colo-
cadas en los sitios más visibles de 
los linderos de la misma. : 
/ ' P . P . - 4 2 0 . 
; 'vv:-;/- :c-: ANUNCIO : 
Aprobados definitivamente la Or-
denanza y Reglamento "por;, los que 
ha de regir la Comunidad de Re-
gantes de L a Peral, del pueblo da 
L a Seca da A l b a , quedan' expuesta? 
al públ ico en:la;casa Ayuntamiento 
de Cuadros con el fin d é que sean 
examinadas y, puedan formular U-
iMclamaciones que tengan por con-
veniente las personas que lo desuen 
dentro del plazo de treinta días, 
contados a partir de la fecha de su 
publ icación en el BOLETIK OFICIAI.. 
L a Saca de Alba, 3 de Septiem-
bre de 1930.—El Presidente de la 
Comis ión , Pedro Ilesa. / 
• y ; / / o. p. 421. 
) " 
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